
























Bellas	 Artes	 de	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 hemos	 desarrollado	 este	 proyecto	 de	
innovación	docente	para	propiciar	que	esos	trabajos	creativos	de	nuestros	estudiantes	
trasciendan	las	paredes	de	la	facultad	y	constituyan	un	primer	paso	para	la	adquisición	
de	 competencias	 profesionales	 utilizando	 para	 ello	 ciertas	 herramientas	 que	 les	
permitan	 promocionar	 y	 dar	 visibilidad	 a	 sus	 proyectos	 artísticos	 de	 TFG	 y	 su	
competencia	 profesional	 fundamentalmente	 a	 través	 de	 las	 plataformas	online	 y	 las	
redes	sociales.		
La	 presente	 memoria	 da	 cuenta	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 este	 proyecto	 de	
innovación	 docente.	 Para	 considerar	 que	 los	 objetivos	 se	 han	 cumplido,	 hemos	

















































1. Adquisición	 de	 una	 competencia	 comunicativa	 y	 visual	 adecuada	 a	 través	 de	
plataformas	 online	 para	 dar	 visibilidad	 a	 su	 propio	 trabajo	 de	 creación	 en	 el	
proyecto	final	del	estudiante	a	lo	largo	de	su	último	año	en	el	grado	en	Bellas	
Artes.	










5. Que	 el	 estudiante	 sepa	 identificar	 su	 propia	 metodología	 de	 trabajo	 en	 la	
visualización	 y	 difusión	 del	 TFG	 y	 del	 resto	 de	 sus	 proyectos	 finales	 para	
conseguir	 una	 mejor	 penetración	 en	 el	 mercado	 laboral	 una	 vez	 salga	 de	 la	
Facultad	de	Bellas	Artes.	
6. Elaboración	 de	 un	 plan	 de	 trabajo	 estratégicamente	 diseñado	para	 conseguir	
una	presentación	innovadora,	coherente	y	eficaz	en	redes	y	plataformas	online	
tanto	 del	 perfil	 profesional	 del	 alumno/a	 como	 de	 su	 producción	 creativa	
reciente	(o	de	su	trabajo	de	investigación	teórico).	
7. Generar	las	sinergias	adecuadas	con	cuantas	instituciones	y	empresas	culturales	
se	 consideren	 necesarias	 para	 que	 los	 TFG	 y	 los	 proyectos	 finales	 de	 los	








a) Creación	 de	 sinergias	 e	 intercambio	 entre	 los	 profesores	 pertenecientes	 a	
distintas	áreas	de	conocimiento	a	fin	de	enriquecer	el	trabajo	en	equipo	para	la	
tutela	y	seguimiento	de	 los	TFG	y	 los	proyectos	de	 los	estudiantes,	aunque	 la	
tutela	 de	 cada	 estudiante	 concreto	 se	 ejerza	 de	 manera	 individual	 y	
personalizada.	
b) Coordinación	entre	los	tutores	de	TFG	y	de	proyectos	finales	en	otras	asignaturas	
de	 4º	 curso	 para	 que	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 no	 se	 circunscriba	
solamente	a	áreas	de	conocimiento	aisladas	dentro	de	una	misma	titulación	de	
grado	en	Bellas	Artes,	como	si	de	compartimentos	estancos	se	tratase.	
c) Compartir	 metodologías	 de	 desarrollo	 y	 visualización	 a	 través	 de	 las	 redes	




























• Primera	 fase.	 Fase	de	 recopilación	colectiva	de	 la	 literatura	científica	y	de	 las	




• Segunda	 fase.	 Reuniones	 del	 equipo	 de	 innovación	 docente	 para	 poner	 en	
común	 las	 distintas	 estrategias	 de	 promoción	 y	 difusión	 del	 trabajo	 de	 los	












finales	 en	 redes	 sociales	 y	 plataformas	 online,	 acordes	 a	 los	 objetivos	 arriba	
mencionados	de	cara	a	una	mejor	inserción	en	el	mercado	laboral.	
• Quinta	 fase.	 Fase	 operativa	 donde	 los	 estudiantes	 comenzaron	 a	 subir	 a	 las	
plataformas	y	las	redes	sociales	los	resultados	y	contenidos	elaborados	durante	
el	 periodo	 de	 ejecución	 de	 su	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	 y	 sus	 proyectos,	
fundamentalmente	durante	el	segundo	cuatrimestre	del	curso	2018-19.	









































































































































b) Mejora	de	la	estrategia	comunicativa	del	estudiante	a	 la	hora	de	identificar	 la	
forma	más	eficiente	para	presentar	sus	futuros	proyectos	de	forma	profesional.	
c) Mejora	 en	 las	 habilidades	 de	 manejo	 como	 productores	 de	 contenidos	
audiovisuales	a	través	de	las	TIC.	
d) Mejora	en	el	conocimiento	del	ámbito	profesional	que	se	produce	a	través	de	
plataformas	online	y	redes	sociales.	
e) Mejora	en	los	formatos	de	presentación	de	sus	proyectos	artísticos	para	hacerlos	
más	atractivos	y	dinámicos	a	nivel	visual	en	los	entornos	multimedia.	
f) Mejora	en	los	planes	estratégicos	del	estudiante	para	dar	a	conocer	un	mejor	
perfil	profesional	y	ser	más	eficaces	con	la	penetración	de	su	obra	en	el	tejido	
laboral	y	profesional.	
g) Mejora	de	las	estrategias	de	networking	del	estudiante	para	ponerse	en	relación	
con	otros	profesionales	del	sector	en	el	ámbito	de	la	creación	artística.	
De	igual	modo,	se	ha	logrado	que	los	estudiantes	tutelados	conozcan	también	las	
estrategias	comunicativas	y	de	producción	de	contenidos	multimedia	del	resto	de	sus	
compañeros	de	último	curso	de	Grado	a	los	que	también	les	ha	afectado	este	proyecto	
de	innovación	docente	y	así	establecer	sinergias	e	intercambio	de	ideas	entre	los	
mismos	a	la	hora	de	presentar	de	forma	profesional	su	trabajo	creativo.	
Por	último,	se	ha	establecido	una	relación	de	estrecha	colaboración	y	aprendizaje	de	
ida	y	vuelta	entre	estudiantes	y	profesorado,	de	tal	modo	que	las	competencias	y	
habilidades	de	ambos	colectivos	han	servido	para	actualizar	los	conocimientos	del	otro	
en	lo	que	a	estrategias	de	comunicación	online	se	refiere.	De	igual	forma,	esa	
estrategia	de	colaboración	ha	servido	para	generar	un	sentido	identitario	y	de	
pertenencia	de	los	estudiantes	vinculados	a	la	Facultad	de	Bellas	Artes	de	la	USAL	con	
la	propia	institución.	Para	ello,	desde	la	facultad	se	ha	dado	a	conocer	el	trabajo	de	
estos	estudiantes	a	través	de	la	página	web	oficial	(remodelada	y	rediseñada,	y	con	la	
incorporación	de	una	galería	que	muestra	algunos	de	los	mejores	proyectos	de	TFG,	así	
proyectos	finales	de	los	estudiantes	en	otras	asignaturas)	y	a	través	de	las	redes	
sociales	institucionales	de	la	propia	facultad	(Facebook	e	Instragam)	que	han	puesto	en	
valor	y	han	dado	a	conocer	el	trabajo	de	profesores	y	estudiantes	desarrollado	dentro	
de	la	institución.	De	igual	modo,	se	han	actualizado	y	perfilado	estratégicamente	los	
“Hashtag”	en	esas	redes	para	aumentar	la	visibilidad	de	los	trabajos	y	proyectos	finales	
de	los	estudiantes	entre	la	comunidad	artística	a	quien	iban	dirigidos.	
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